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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
La presente investigación titulada ¨ El Proceso Inmediato por flagrancia delictiva y la 
afectación de los Derechos Fundamentales  
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en Lima Norte¨ que se pone a vuestra consideración tiene como propósito determinar la 
implicación del proceso inmediato por flagrancia delictiva al derecho de ser juzgado en un 
plazo razonable y al principio acusatorio.   
 
Así, cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
la investigación se ha organizado de la siguiente manera: En el primer capítulo, 
denominado Introducción, se consigna la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco0 teórico y la formulación del problema, 
estableciendo en éste último el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos. En el segundo capítulo, se aborda el Método empleado, en el que se sustenta el 
porqué de esta investigación se ha realizado bajo el enfoque cualitativo, con un tipo de 
estudio descriptivo a la luz del diseño de investigación de Teoría Fundamentada. Acto 
seguido, en el tercer capítulo, se detallan los resultados obtenidos que permitirá arribar a 
las conclusiones (capítulo quinto) y recomendaciones (capítulo sexto), todo ello con los 
respaldos bibliográficos (capítulo séptimo) y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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RESUMEN 
 En la investigación titulada “El Proceso Inmediato por flagrancia delictiva y la 
afectación de los derechos fundamentales en Lima Norte” tiene como propósito 
determinar si se estarían vulnerando los derechos fundamentales; como a ser 
juzgado en un plazo razonable, el derecho a la defensa y el derecho a la 
presunción de inocencia; en los casos de flagrancia delictiva en Lima Norte; 
como también establecer si la celeridad procesal con la que se da el proceso 
inmediato por flagrancia delictiva nos permite desarrollar una defensa 
adecuada. La metodología con la que se ha realización la investigación, es de 
carácter cualitativa, con el diseño de investigación de teoría fundamentada. La 
Población estudiada es en Lima – Norte, comprendiendo especialistas en 
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Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. Los datos fueron recogidos a través 
de las entrevistas, análisis de casos, análisis documental, marco comparado, 
obteniendo como resultado y conclusión que existe vulneración, al derecho de 
ser juzgado en un plazo razonable, al debido proceso y a la presunción de 
inocencia.  
PALABRAS CLAVES: Flagrancia delictiva, Proceso Inmediato, Plazo 
razonable, Derecho Penal, Derecho Procesal Penal. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 In the investigation titled "The Immediate Process for criminal flagrante and 
the affectation of the fundamental rights in North Lima" has as purpose to 
determine if the fundamental rights were being violated; as to be judged 
within a reasonable time, the right to defense and the right to the 
presumption of innocence; in cases of criminal flagrancy in North Lima; as 
well as establishing if the procedural speed with which the immediate 
process occurs due to criminal flagrancy allows us to develop an adequate 
defense. The methodology with which the research has been carried out is of 
a qualitative nature, with the design of grounded theory research. The 
studied Population is in Lima - North, including specialists in Criminal Law 
and Criminal Procedure Law. The data was collected through interviews, 
case analysis, documentary analysis, comparative framework, obtaining as a 
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result and conclusion that there is a violation, the right to be tried within a 
reasonable time, due process and the presumption of innocence. 
 
KEYWORDS: Criminal flagrancy, Immediate Process, Reasonable term, 
Criminal Law, Criminal Procedure Law. 
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I. INTRODUCCION 
La presente investigación tiene como propósito la explicación de un determinado problema 
social – teórico actual al respecto de una de las instituciones que se están incrementando en el 
Derecho Penal, el cual es el Proceso Inmediato por Flagrancia Delictiva, en donde se 
desarrollan los conocimientos sobre el tema, dando al mismo tiempo pautas de soluciones, la 
problemática se fundamenta en como el proceso inmediato por flagrancia delictiva conlleva al 
desarrollo del juzgamiento en un plazo razonable y al principio de acusación ya que los plazos 
de duración son sumamente cortos.  
El presente, aborda el tema de la flagrancia proveniente del verbo latín flagrans, flagrantis 
que significa que está en llamas, participio del verbo flagare que significa estar en llamas, 
arder; especialmente un delito que está ocurriendo en el momento el cual no necesita de 
mayores pruebas para ser comprobado.  
Cabe resaltar que el Proceso Inmediato por Flagrancia es una institución Procesal que se ha 
mantenido vigente aun con el pasar de los años; encontrándose promulgada en el Código 
Procesal Penal de 1991 en el artículo N° 370, pero éste no se encontraba en vigor.   
Un crimen no puede ser ilustrado por su rapidez en la cual se realizan los hechos delictivos, 
sino que también debe de encontrarse un testigo que presencie y reconozca la totalidad de la 
realización de los actos mientras se esté cometiendo el delito flagrante.  
En la Constitución Política del Perú vigente, se menciona la institución de la flagrancia en los 
diferentes términos: en el art. 2°, apartado N° 24 el cual menciona que ningún sujeto puede 
ser detenido, ya sea por las autoridades policiales en caso de que algún delito se considere 
flagrante o si fuese por mandato escrito y motivado por el juez. El individuo que se encuentre 
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detenido tiene que ser puesto a disposición del juzgado que le corresponde, y dentro de las 24 
horas o ya sea en el término del traslado”   
El 28 de Enero del 2003, se decretó la Ley N° 27934, la cual regula en su artículo 4° la 
actuación del Ministerio Público y de la Policía con relación a las investigaciones 
preliminares del delito, considerando un concepto de flagrancia contrario al del artículo 259, 
del Código Procesal Penal del año 2004 y la modificatoria mediante la ley 29569, precisan 
que la Policía Nacional del Perú sin poseer algún mandato judicial puede detener a un sujeto 
que se encuentre ejecutando un flagrante delito; también indica que existe flagrancia cuando: 
se encuentre al agente realizando el hecho punible, cuando el agente haya huido y hubiese 
podido ser identificado mientras o inminentemente después de haber realizado el hecho 
sancionador, ya sea por la persona que se encuentre perjudicada o por cualquier otra persona 
que se haya encontrado en el lugar percibiendo los hechos, y cuando sea presenciado por 
algún tipo de medio audiovisual, o por equipos que hayan podido registrar su imagen, y sea 
hallado dentro de las veinticuatro (24) horas de haberse realizado el hecho delictuoso. 
La flagrancia delictiva no solamente depende de la inmediatez de su realización sino 
también de la percepción de un sujeto al momento de la ejecución de los hechos, ya sea 
el agraviado, un testigo o cualquier autoridad. 
Por ende, el presente trabajo contiene una aproximación al tema del proceso inmediato 
por flagrancia delictiva, cabiendo señalar los conceptos que se desprenden al respecto, 
sus características, sus supuestos, los modos que comprende y la regulación en nuestra 
normativa vigente.  
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1.1  APROXIMACIÓN TEMÁTICA  
La flagrancia es un presupuesto del proceso inmediato que aun con el pasar de los años 
se encuentra vigente; en el derecho nacional la flagrancia ha sufrido muchos tipos de 
modificaciones, iniciando su desarrollo con el Nuevo Código Procesal Penal e 
implementándose los procesos inmediatos por flagrancia delictiva, con lo que se busca 
una celeridad procesal en todos los supuestos que se encuentran establecidos.   
Debido a la naturaleza de este proceso que es la celeridad procesal, los plazos que se 
dan en dichos procesos son demasiados cortos, pudiendo existir algunos supuestos en 
donde se vean afectados algunos de los derechos fundamentales del ser humano, entre 
ellos el derecho a ser juzgado en un plazo razonable, el derecho a la defensa y el 
derecho al debido proceso. 
Igualmente, cuando nos referimos al principio acusatorio y a todo lo que se debe 
cumplir para poder asentar una debida garantía de justicia dentro del proceso, la 
acusación que se debe presentar por parte del Fiscal para dar inicio a un proceso debe de 
estar sustentado con pruebas fehacientes que puedan determinar la responsabilidad 
penal en base a la imputación y a la consumación del delito debiendo conceder una pena 
que se encuentre de acuerdo a las acciones que ha realizado, ésta estimación del 
presupuesto está fundamentada por el principio de razonabilidad y el principio de la 
proporción de la pena, siendo un problema del proceso inmediato el no contar con un 
tiempo prudente para que los fiscales puedan establecer de forma clara y precisa sin 
tener duda alguna sobre los sujetos a los cuales se encuentran acusando, debiendo tener 
en claro los elementos necesarios para la viabilidad de la acusación, como los elementos 
facticos, los elementos jurídicos, el elemento personal, los presupuestos procesales que 
se encuentran vinculados a la vigencia de la acción penal, y sobre todo los elementos de 
convicción que deben ser suficientes para que ésta acusación se encuentre bien 
fundamentada y no tenga vacíos.  
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Teniendo en cuenta todo lo que debería de contar en una acusación se toma en cuenta lo 
que expresa el acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116 el cual concluye en que los 
supuestos antes mencionados que se da en los procesos inmediatos no se cumplen, 
debido a la limitación de tiempo con el que se formula una acusación, tenemos que 
tener en cuenta que los supuestos probatorios variantes, como las grabaciones de video.  
El proceso Inmediato se encuentra señalado en los artículos 446 al 448 del Nuevo Código 
Procesal del 2004, del cual se dedujo que un proceso inmediato dura aproximadamente entre 
4 y 7 días, incluyendo la audiencia donde se juzga y la audiencia para entrar al mismo 
proceso, teniendo en cuenta que la celeridad procesal con la que se lleva a cabo el proceso 
inmediato tiene en consideración los derechos que podrían ser afectados por el mismo, siendo 
un claro ejemplo es el caso de Buscaglia Zapler, la cual fue condenada por el delito de 
desobediencia a la autoridad por 6 años con 8 meses, con la confirmación de una sentencia 
que se encuentra basada en un video que no detalla los hechos ocurridos en sí. Siendo una 
motivación débil de la pena que se le impuso acorde a la totalidad de todos los hechos, del 
mismo modo tampoco cumple con el principio de proporcionalidad de la pena.  
Se tiene que tener en consideración que una vez que la acusación pasa la audiencia de entrada 
al proceso inmediato, ésta tiene por plazo un día para poder presentar la acusación por parte 
del fiscal, dejándolo en apuros para la recolección de pruebas, inclusive deja a la defensa sin 
tiempo para poder analizar y elaborar las actuaciones que realizará en la audiencia de 
juzgamiento que se dará en los próximos dos días, para la defensa muchas de estas 
intervenciones que argumentan la sanción o la pena tienen que darse con la presencia de un 
abogado de oficio, debido a que el imputado debería encontrar a su abogado defensor en un 
plazo mínimo, sin dar tiempo de que su abogado realice en un tiempo prudente la revisión del 
expediente y pueda presentar nuevas pruebas que logren acreditar la inocencia de su 
patrocinado.  
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La aplicación del supuesto de flagrancia se da mediante los operadores policiales quienes con 
la facultad que la constitución les otorga intervienen inminentemente, luego les compete a los 
jueces y a los fiscales fijar si la detención policial ha sucedido en algún tipo de flagrancia.    
Según ESCRICHE, manifiesta que la flagrancia viene a ser un delito el cual se ha realizado 
públicamente y el hecho ha sido presenciado por diferentes personas que a su vez harán de 
testigos.   
Todo delito que se comete en general es flagrante, mientras sea percibido por una persona que 
se encuentre en el momento de su ejecución, quiere decir que éste presupuesto del proceso 
inmediato no viene de ser un modo del delito en sí, sino más bien del delito con respecto a 
una persona, y por eso es una cualidad relativa. 
 La flagrancia delictiva corresponde a la posibilidad de una persona para poder comprobar 
mediante la prueba directa, del cual se podría concurrir en un error al afirmar que un delito 
flagrante es aquella que se ha cometido actualmente ya que todo delito tiene su actualidad, 
pero la flagrancia es la visibilidad de los hechos delictivos no de la actualidad.  
Finalmente, el Nuevo código Procesal Penal, es modificado el 5 de agosto del 2010, 
según la Ley N° 29569, en la que se estipula según el artículo 259° sobre la Detención 
Policial: la cual por medio de la Policía Nacional del Perú tienen la facultad de detener 
sin algún mandato judicial a cualquier sujeto que sea sorprendido cometiendo flagrante 
delito.  
 La flagrancia se da cuando: 
1. El agente sea descubierto realizando un hecho delictivo. 
2. El sujeto es encontrado después de haber culminado la ejecución del hecho punible. 
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3. El agente después de haber huido ha sido reconocido por la persona agraviada o por otra 
persona que haya percibido durante o después los hechos ocurridos, o ha sido 
identificado por algún tipo de medio audiovisual, por equipos o dispositivos por donde 
se haya identificado al presunto autor del delito flagrante, y es hallado dentro de las (24) 
veinticuatro horas de haberse desarrollado el hecho punible. 
4. Después de las veinticuatro (24) horas de haberse producido el delito, el agente es 
encontrado con algún instrumento proveniente de los hechos o que hubiesen sido usados 
para cometer el hecho o con algún tipo de señales en sus prendas que tenga algún 
indicio de participación en los hechos delictuosos.  
En base a la consideración que existe al respecto de flagrancia delictiva, 
establecí las siguientes preguntas que dan respuesta al problema de 
investigación: 
Problema general 
¿De qué manera el Proceso inmediato por flagrancia delictiva afecta los derechos 
fundamentales del detenido? 
Problemas Específicos 
1. ¿De qué manera se realizaría una adecuada detención policial sin la afectación del 
derecho al debido proceso? 
2. ¿De qué manera la celeridad del proceso inmediato afecta el derecho a ser juzgado en 
un plazo razonable? 
3. ¿Cómo la inmediatez del proceso inmediato por flagrancia delictiva afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia? 
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1.2 MARCO TEÓRICO  
Es necesario tomar como referencia las investigaciones que se relacionan con las 
variables de investigación como una información para poder tomar conocimiento desde 
cuando se viene dando este tipo de problemas y desde que forma se ha ido tratando, en 
el transcurso de tiempo. Los proyectos que sean elegido como trabajos previos en la el 
presente proyecto deberán tener una antigüedad no mayor a 10 años, teniéndose que 
adecuar a las normas APA, ISO9000 u otras dependiendo de la disciplina que 
investigare.   
ANTECEDENTES DE INVESTIGACION 
Después de las respectivas búsquedas en las bibliotecas especializadas en nuestra capital, he 
podido ubicar la siguiente tesis en derecho de Pre-grado: 
Tesis elaborada por Sofía Angélica Altamirano Cáceres titulada “Analisis de la 
Regulación y Aplicación de la flagrancia Delictiva en el Nuevo Código Procesal Penal” 
(Universidad Privada Cesar Vallejo) 
La tesis que antecede, averigua si el concepto de flagrancia delictiva que se encuentra 
estipulada en el Nuevo Código Procesal Penal se encuentra regulándose de una manera 
precisa como se encuentra plasmada y si  las detenciones policiales se encuentran 
realizándose de una manera estricta, respetando los derechos fundamentales de la persona al 
momento de aplicar el supuesto de flagrancia delictiva, por ende tiene relación con mi 
investigación en relación a la distinción del proceso inmediato de flagrancia, el cual es un 
antecedente previo a la acusación. 
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La Evolución Histórica de la Flagrancia Delictiva 
Históricamente la flagrancia delictiva nace en Roma con el Derecho Romano, la cual se 
conoce como “manifestum”. Mediante lo cual Vicenzo (1952) nos esclarece que, “En 
las practicas romanas, la captura en el supuesto de flagrancia era una acción en la que 
un sujeto era sorprendido cuando se encontraba realizando el delito, al cual se le 
despojaba provisionalmente de su libertad personal sin ningún tipo de mandato u orden 
del magistrado romano” (p.601). 
Según la investigación que se realiza por parte de Serna (2013) “El código de 
Hammurabi” explica que algunas de las leyes que se encuentran en el código de 
Hammurabi, establecían un listado de delitos que eran condenados como un delito 
flagrante.  
En lo que respecta a la edad media, la flagrancia delictiva se expone como las épocas 
en las que el Iuspuniendi traslada toda su austeridad sobre los sujetos que exhibían su 
poder monárquico, ya que anteriormente no existía una división de poderes entre el 
poder legislativo, judicial y administrativo; siendo una etapa revolucionaria en ese 
sentido, es por eso que se producía un atropello a los derechos de las personas. (Novoa, 
1951, p.257) 
A través del tiempo la flagrancia ha sido desarrollada en las constituciones históricas de 
la manera siguiente: 
Constitución Política de 1860.- Según el art. 18º del T.IV, señalo que: “Ninguna 
persona puede ser arrestada sin algún tipo de mandato de un juez, o de alguna de las 
autoridades que eran las encargadas de mantener el orden, excepto se encuentren 
cometiendo un flagrante delito, en esos casos tenía que ser puesto a disposición de un 
juzgado”. 
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Constitución Política de 1867.- el artículo 17º, Título IV, declara que: “Ninguna 
persona debe ser detenida si no existiese una orden del juez a cargo o autoridad 
competente de velar por el orden público, excepto en el mismo instante del delito; 
deteniéndose al acusado por 24 horas, a disposición del juzgado que le corresponda”. 
Constitución Política de 1920.- el artículo 24°, Título III, estableció que: “Ninguna 
persona debe ser arrestada sin mandamiento escrito del Juez competente o de las 
autoridades a cargo de mantener el orden público, excepto en pleno delito, debiendo en 
todo caso ser puesto, el arrestado, dentro de las veinticuatro horas, a disposición del 
juzgado que corresponda. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar 
copia del siempre que se les pidiere. La persona aprehendida o cualquier otra podrá 
interponer conforme a la ley el recurso de Habeas Corpus por prisión indebida”. 
Constitución Política de 1979.- el artículo 20°, declara que: “Ninguna persona puede 
ser detenida sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades 
policiales en pleno delito. En todo caso el detenido debe ser puesto, dentro de 
veinticuatro horas o en el término de la distancia. 
La Flagrancia Delictiva en la Doctrina 
En cuanto a la flagrancia delictiva según Carnelutti (1950) 
resalta: 
[…] Flagrancia es El significado actual del adjetivo flagrante - "obviamente ofensivo 
o vergonzoso" - se cree que deriva del término legal latino en flagrante delito, que 
literalmente significaba "con fuego todavía en llamas" y se usa figuradamente para 
describir una situación en la que el criminal es con las manos en la masa. Además de un 
flagrante abuso de la ley, (p. 77). 
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Por último, el Código Panal que esté en vigencia, tiene otra modificación por tercera 
vez que se ha publicado el 25 de agosto en el año 2010, con la Ley N° 29569, en donde 
se menciona que el artículo 259° Detención Policial: el cuerpo policial, puede detener sin 
una orden judicial a quien esté en condiciones de flagrante. Este delito se da cuando: 
1. La persona es descubierta en la realización del hecho punible. 
2. La persona ha acabado de cometer el hecho punible y se le ha descubierto 
3. La persona se ha dado a la fuga, pero ha sido identificado, después de haberse 
cometido el hecho delictivo, ya sea por la misma persona agraviada o por alguna otra 
persona que haya observado el delito, o por algún tipo de medio audiovisual, algún 
dispositivo o alguna tecnología que haya podido presencia la imagen del sujeto, y es 
capturada dentro de las 24 horas de haberse ejecutado el delito flagrante. 
4. La persona es encontrada dentro de las 24 horas luego de haber cometido el 
delito, con algún tipo de instrumentos procedente del hecho o que se haya empleado para 
ejecutarlo, o con alguna señal en la vestimenta que indique una probable participación. 
 
Al respecto Ore (2014) señala: el ser identificado en el momento de las comisiones de 
los hechos punibles, “siguiendo los dictámenes del ente regulador que es el Tibunal 
constitucional, y estos casos se sostienen mediante: a) que el delito se haya cometido en 
un tiempo menor a 24 horas; b) que el delincuente este en el lugar de los hechos” Es en 
ese caso donde el agente es encontrado por la autoridad policial en ese mismo momento 
(p. 6). 
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Ahora bien, las clases de flagrancia son los siguientes: 
a) En el sentido estricto: se refiere al momento en que la persona está en la 
ejecución del delito, o cuando ésta misma es iniciada, lo cual significa que ya ha pasado 
a los actos de consumación. 
b) La Cuasi-flagrancia; esto se da cuando la persona es capturada justamente 
después de haber concluido el hecho delictivo.  
c) Persecución por flagrancia: se da cuando el crimen es realizado, pero no se 
tiene datos exactos del autor de los hechos peor que si se tiene algunos indicios que 
indique que esa persona es el autor de los hechos, pero que si se tiene algunos indicios 
que indique que esa persona es el autor del hecho delictivo. 
 
INVESTIGACIONES EXTRANJERAS 
Con relación al tema de la flagrancia delictiva en el proceso penal, a nivel internacional 
se ha podido hallar varias investigaciones preexistentes, las cuales se han citado a 
continuación:  
El abogado Hernández, B (2013), en su tesis titulada “Aprehensión, detención y 
flagrancia” de la Universidad Nacional Autónoma de México, acota lo siguiente:  
 
“[…] El concepto jurídico de flagrancia, debe estar constituido por una idea de 
relación entre la persona agraviada y el delincuente. […]. (p.25) 
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Es relevante lo señalado, ya que no puede existir flagrancia solo con uno de los 
elementos objetivos sino que es necesaria la presencia del criminal, no solamente 
encontrar un cadáver todavía sangrando, una casa que arde en llamas, todo ello no 
constituye la flagrancia si el autor del hecho punible no es sorprendido al momento de 
realizar el acto o no se le captura inmediatamente después de cometerlo. 
El maestro Flores, E. (2010), en su tesis titulada: “La Flagrancia como presupuesto para la 
detención”, señala:  
[…] Art. 161.- los sujetos que se encuentren habilitados para realizar la aprehensión en 
el caso del delito flagrante, serán los agentes de Policía Judicial, la Policía Nacional o 
cualquier persona puede detener, como medida cautelar, a quien se encuentre 
cometiendo el delito flagrante de acción pública […] 
Partiendo del artículo señalado, el Código de Procedimiento Penal de Ecuatoriano sostiene 
que la persona que realizara la detención podrá ser cualquier sujeto que se encuentre en el 
lugar de los hechos y no necesariamente ser un agente policial, sin embargo deberá entregar al 
detenido a cualquier miembro policial inmediatamente después de haberlo capturado.  
INVESTIGACIONES NACIONALES 
Al respecto, CABALLERO G. (2009), refiere que: 
“[…] el lapso de veinticuatro horas introducido por la norma, modifica la esencia de la 
institución de flagrancia, Facultar  a la policial a poder detener a un sujeto hasta después 
de un día de cometido el hecho, con las solas indicaciones del agraviado o de algún 
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testigo que estuvo en el lugar de los hechos, ya no presenta el mismo nivel de 
convicción que justificaría su detención” (p.147) 
Efectivamente, resulta inadecuado extender el lapso de tiempo para poder efectuar una 
detención, si una de las características principales de la flagrancia es la inmediatez, y al pasar 
todo este intervalo de 24 horas después de haberse culminado el delito, se pasaría de la 
evidencia a la probabilidad ciertamente lejana y de dudosa base convictiva, ya que el sujeto 
no es sorprendido al momento de la comisión del ilícito. 
Según Sánchez V. (2011) en su trabajo de Investigación denominado: “La Flagrancia en el 
Nuevo Proceso Penal”, de la escuela de Postgrado en Derecho: 
 En la Constitución vigente se hace alusión a la institución de la flagrancia al exponerlo 
como el límite de la libertad locomotora y de exclusión a una detención sin algún mandato 
judicial. (p.240) 
Solo en los casos de flagrancia como un supuesto del proceso inmediato no necesita de 
ningún tipo de mandato judicial, según el Decreto Legislativo Nº1194. 
Según el maestro Espinoza J. (2016), señala:  
Según el Articulo N°446, en el numeral 1 del NCPP, señala que la incoación del proceso por 
parte Del Ministerio Público es facultativa. Con la modificación incluida por el D. Leg N° 
1194 publicado posteriormente vigente a partir del 30 de noviembre del 2015, se puso a 
disposición la obligatoriedad con respecto a la solicitud de incoación del proceso inmediato 
por parte del Fiscal. (p.196) 
Es el fiscal es quien debe solicitar el trámite del abreviamiento del proceso en caso se 
configure un hecho delictivo de flagrancia. 
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 Teorías relacionadas al tema  
En el presente proyecto de investigación se analiza el concepto de flagrancia que 
permite la limitación de los derechos y las libertades fundamentales. Centrando el 
estudio en una presunción de flagrancia con un tiempo límite temporal de 24 horas, 
demandando una inconstitucionalidad e ilegalidad.  
Según CARNELUTTI, la Flagrancia del delito es el acto que se comete actualmente, la 
cual es visible al delito.  
Según CHIOSSONE, el “delito infranganti”, es el que se perpetra en el momento o 
acaba de efectuarse, agrega también que se tiene como delito in fraganti a aquella 
persona que se vea perseguida por la autoridad policial, o en el que se impresiona a 
poco de haberse consumado el hecho, ya sea cerca del lugar o donde se haya cometido, 
con instrumentos o armas que de alguna manera se presuma con fundamentos que él es 
el autor del hecho.  
La Ley Francesa relativa define la flagrancia como el delito que se ha cometido 
actualmente o se acaba de cometer en concordancia con el Código de Procedimiento 
italiano y el del estado Peruano.  
Según MEINI, nos dice que “la flagrancia es un concepto que encaja desde que el autor 
o los sujetos cometen el delito, incluyéndolos en los actos punibles del inter criminis” 
Parte de que los actos que dan inicio a la ejecución que vienen después a los actos de 
preparación y con los que se empieza la tentativa son acciones que además también 
integran el concepto de flagrancia”  
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Características Principales de Flagrancia  
La flagrancia tiene relevancia constitucional que significa prohibirle a una persona su 
libertad por medio de la autoridad policial  
a) Inmediatez temporal, cuando el sujeto es observado realizando el delito o que lo haya 
cometido en un lapso de tiempo anterior. 
b) Inmediatez personal, quiere decir que el sujeto se encuentre en la zona en donde se 
cometieron los hechos o que sus huellas revelen su implicación en el delito. 
La Flagrancia en la Normativa Vigente  
En la Constitución Vigente en el título I, se señala a la flagrancia de forma especificada 
en el artículo 2 inciso veinticuatro (24), párrafo F), refiriéndose como el límite de la 
excepción a la detención sin algún mandato judicial y al límite de la libertad 
locomotora; así también lo señala el inciso 9 del artículo 2, el cual se refiere al derecho 
a la inviolabilidad de domicilio, del cual la flagrancia es una excepción al derecho 
anteriormente mencionado.   
En el inciso 24 del artículo 2 y párrafo f), de la constitución Política del Perú, la que 
actualmente se encuentra vigente, establece que “Ninguna persona puede encontrarse 
detenida sino solamente por mandamiento escrito y debidamente motivado por el juez o 
por cualquier autoridad policial en cuyo caso sea de flagrancia delictiva. 
Anteriormente no existía como concepto legal, ni como ordinaria norma que pudiese 
definir realmente el concepto de la “flagrancia”, a pesar de que se era mencionado en 
las Constituciones, también se tenía que recurrir a la doctrina y jurisprudencia, para 
poder conocer todos sus alcances.  
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El Nuevo Código Procesal Penal, decretado mediante el D. Legislativo N° 957, el 22 de 
julio de 2004, y siendo publicado el 29 de Julio del año anteriormente mencionado, se 
hace cargo de la Institución de la Flagrancia toda vez que se regula la Detención Policial 
por parte de la policía Nacional del Perú determinado en el art. 259°, cabe resaltar que 
ésa facultad también se encuentra considerada en nuestra Carta Magna en el artículo 
N°2 inciso 24 literal f). 
A pesar del poco tiempo en el que se encuentra en vigencia nuestro nuevo Código 
Procesal Penal ha sufrido de diversos cambios con respecto al tema de la Detención 
Policial, el cual implícitamente todavía no se encuentra vigente  en todas las partes del 
Perú.  
El asunto materia de análisis es la última modificación que se da en el Artículo 1 de la 
ley N° 29569, que se encuentra publicada el día 25 de Agosto de 2010, permaneciendo 
de la siguiente manera:  
“Artículo 259: Detención Policial  
La Policía Nacional del Perú, detiene sin algún tipo de mandato judicial a la persona 
que descubra cometiendo un flagrante delito.  
Existe flagrancia cuando:  
1. El agente es hallado al momento de la ejecución del hecho punible. 
2. El agente acaba de efectuar el hecho punible y es sorprendido. 
3. El agente después de haber huido ha sido descrito por la persona agraviada o por otra 
persona que hubiese presenciado los hechos, o haya sido identificado por algún tipo de 
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medio audiovisual, por equipos o dispositivos por donde se haya identificado al 
presunto autor del delito flagrante, y es hallado dentro de las (24) veinticuatro horas de 
haberse desarrollado el hecho punible. 
4. Después de las veinticuatro (24) horas de haberse producido el delito, el agente es 
encontrado con algún instrumento proveniente de los hechos o que hubiese sido usado 
para cometer el hecho o con algún tipo de señales en sus prendas que tenga algún 
indicio de participación en los hechos delictuosos”.  
Cabe resaltar que en esta redacción no se toma en cuenta que el hecho delictivo sea 
actual (elemento temporal de la inmediatez), teniendo gran semejanza con la 
modificatoria del D. Legislativo N° 983, publicada el 22 de Julio del año 2007, al no 
exigirse la inmediatez como un elemento esencial de la flagrancia se puede considerar 
como un nuevo retroceso, desnaturalizándola admitiéndose una detención no amparada 
en ella, sino más que nada en actos de investigaciones policiales, por lo cual se podría 
entender como inconstitucional ya que vulneraria la esencia del artículo 2 inciso 24, 
literal f) de Nuestra Constitución Política del Perú.  
Supuestos de Flagrancia Delictiva  
En la Doctrina Procesal se reconocen tres clases de flagrancia las cuales varían según 
el comportamiento delictivo y la captura de su autor:  
 Flagrancia Estricta: existe flagrancia estricta cuando el sujeto es observado realizando el 
hecho delictivo.  
En relación con el Tribunal Constitucional, menciona que la flagrancia prolonga dos 
(02) requisitos que son insustituibles, a) la inmediatez temporal, quiere decir que los 
hechos delictivos se estén cometiendo o que se haya cometido instantes anteriores. b) la 
inmediatez personal, quiere decir que el presunto autor del hecho delictivo se encuentre 
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presente y guardando relación a algún tipo de instrumento que relacione alguna una 
prueba evidente de su intervención en los hechos delictivos.     
 Cuasi Flagrancia: el sujeto es detenido después de haber sido visto ejecutando los 
hechos, siendo perseguido desde el lugar de donde ocurrieron los hechos. 
Según Neyra (2010) señala que: “Las intervenciones policiales son después del 
momento en el que ha sido sorprendido el sujeto realizando el hecho, ya sea por el 
mismo agraviado, por parientes o por terceros, logrando huir, momento en el que el la 
policía acude a perseguirlo, logrando su captura.”(p. 947) 
En nuestro código no se señala cuando nos encontramos ante la particularidad de ser 
capturado cuando se acaba de culminar el delito; sin embargo en la doctrina se establece 
que la aprehensión debería de ser inmediata, pues justamente de ello se deriva el sentido 
de la flagrancia delictiva.  
 Presunción de Flagrancia:  Flagrancia Virtual 
Es cuando el sujeto no ha sido sorprendido cometiendo el delito, sino solo existen 
indicios que permiten pensar que recientemente haya cometido un hecho delictivo, ya 
sea por la identificación del agraciado o por otra persona que se haya encontrado 
presenciando los hechos, ya sea por algún tipo de medio audiovisual, algún dispositivo 
o equipos con los que se haya podido registrar su imagen y es encontrado dentro de las 
24 horas después de haberse producido el hecho punible.   
La doctrina ha tenido en cuenta este supuesto como presunción legal de la flagrancia, ya 
que si existiese una vinculación de los hechos realizados con un agente después de 
haber realizado las investigaciones y existiendo una certeza de su participación, el 
presupuesto de flagrancia delictiva ya no se consignaría. 
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Según Caballero Guevara (2009), explica que el tiempo de veinticuatro horas que se 
encuentra regulado por la norma, pierde la esencia de la institución de flagrancia. Darle 
facultad a la policía Nacional de que pueda detener a una persona después de las 24 
horas de ejecutado los hechos, con la sola declaración de la parte agraviada o de un 
testigo, ya no tiene el mismo nivel de certeza que justificaría la detención, ya que se 
tiene que tener en cuenta que una de las características principales del proceso 
inmediato por flagrancia es la inmediatez.  
 Presunción de Flagrancia:  Flagrancia Diferida 
Se realizara la captura del sujeto dentro de las 24 horas posteriores a la producción del 
delito, siendo sorprendido con instrumentos provenientes del lugar de los hechos, o que 
hubiesen sido utilizados para cometer el hecho punible, o con señales en sus prendas 
que puedan corroborar la participación en el hecho delictuoso.  
Cabe señalar que las personas que son detenidas es porque se tiene una sospecha de que 
pudiesen haber participado en los hechos, o por tener instrumentos que guarden relación 
con el delito, es por ende que se le llama flagrancia diferida. Según el inciso 4 del 
artículo comentado, basta con poseer un objeto que posiblemente se haya sustraído del 
lugar de los hechos para que pueda ser implicado con el delito y la persona detenida.  
En la jurisprudencia se ha señalado en qué casos nos encontramos con los instrumentos 
o efectos de la infracción penal, según el Acuerdo Plenario 5-2010/PJ-116, con las 
razones de poder unificar los discernimientos ante una medida de incautación prevista 
en el Código Procesal Penal, teniéndose así:  
 Los instrumentos del delito o instrumenta scaeleris son objetos que han sido 
usados para la ejecución del delito, ya sea un vehículo que ha sido utilizado para 
poder transportar mercancía ilegal, el arma empleada, maquinas falsificadoras, 
etcétera.  
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 Los efectos del delito o producto scaeleris son los elementos que han sido 
producidos mediante el hecho delictivo, como los documentos o monedas falsas, 
o la contraprestación recibida por el traslado de droga, etcétera. 
Derechos Fundamentales afectados por la Flagrancia:  
Como resultado de las detenciones por Flagrancia delictiva cabe la posibilidad de la 
afectación de algunos de los derechos fundamentales, como se pasan a detallar:  
 La libertad ambulatoria:  
Este punto se refiere a la legitimidad de la detención preliminar.  
 Nuestra Constitución Política del Perú en el artículo 2 inciso 24, indica que toda 
persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal, especificando en su párrafo 
f), que:  
“Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las 
autoridades policiales en caso de flagrante delito (…).”  
De lo citado se admite la probabilidad de la detención a una persona siempre y cuando 
sea sorprendida en caso de flagrante delito, pudiéndose afirmar que el uno de los 
primeros derechos que se puede afectar ante la flagrancia es la libertad personal, por la 
cual una persona puede moverse de un espacio a otro. 
En la legislación se establecen solo dos formas de detención, siendo la primera por 
mandado escrito y motivado por el juez que deberían ser producidos de acuerdo de 
acuerdo a los procedimientos que se encuentran preestablecidos; la segunda forma de 
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detención es en caso que se encuentre a un sujeto cometiendo un flagrante delito, el cual 
es entendido como el instante en el que el agente comete la acción delictiva.  
Teniendo en claro que solamente estos dos supuestos de detención son los únicos que se 
encuentran permitidos por la Constitución, cualquier otro tipo de detención que no 
encaje dentro de los parámetros antes mencionados establecería una detención 
arbitraria.   
En casos de detención por flagrancia, sobre terrorismo, espionaje  y tráfico ilícito de 
drogas el plazo de la detención pude ser de hasta quince días como lo señala las 
disposiciones constitucionales, no obstante las autoridades policiales tienen la 
obligación de dar cuenta de los hechos al Ministerio Público y al juez, 
complementándose con las facultades que goza el magistrado al momento de asumir la 
jurisdicción antes de que se venza el plazo, permitiendo el control jurisdiccional de las 
investigaciones cuando el juez lo crea conveniente siendo por razones que vinculen el 
desarrollo de la búsqueda, o ya sea por cualquier otro discernimiento que se manifieste 
de las evaluaciones facultativas del órgano jurisdiccional.     
 La inviolabilidad del domicilio:  
Este es uno de los derechos que también puede verse afectado por la institución de 
flagrancia, encontrándose estipulada en el artículo 2, inciso 9 de la Constitución el cual 
regula que toda persona tiene el derecho a la Inviolabilidad de su domicilio.  
Quiere decir nadie puede ingresar en él, tampoco realizar algún tipo de investigaciones, 
ni registro sin la autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo 
flagrante delito o por graves riesgos que se encuentren reguladas por la ley.   
Por lo que se recomienda que se establezca un concepto de domicilio constitucional de 
tal manera de manera que se incorpore como tipos de actos violatorios no solamente los 
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que sean de forma física por otros sujetos, sino también por medio de aparatos 
mecánicos, electrónicos u otros análogos.  
También resulta necesario diferenciar y evaluar los supuestos de excepción que se 
regulan en la Constitución, por encontrarse relacionados, siendo el primero  el de la 
existencia de flagrancia delictiva y  el segundo un grave peligro de consumación del 
delito. 
Existen muchas opiniones acerca de la flagrancia que señalan que en los casos antes 
mencionados solo se podrá permitir el ingreso al domicilio siempre y cuando sea 
solamente para alcanzar los fines previstos, como evitar la consumación del hecho 
punible, la fuga del delincuente o ya sea la desaparición de los instrumentos o efectos 
del delito. Ambos supuestos deberían ser utilizados excepcionalmente sino se estuviese 
violando uno de los derechos fundamentales señalados y protegidos por la Legislación.   
En el caso del segundo supuesto de grave peligro de perpetración de un hecho delictivo 
debería ser comprendido como una peligrosidad que merece ser esclarecida para que no 
se confunda con la flagrancia, ya que se considera “grave peligro” como un término 
muy indeterminado y ambiguo. Es por ello que se debería concurrir en este supuesto 
cuando verdaderamente se tenga esclarecido la comisión de un hecho ilícito, por lo que 
no implicaría una simple sospecha o suposición, requiriéndose que los agentes 
policiales tengan motivos suficientes y certeza de la futura ejecución de un ilícito penal.   
 El derecho a un debido proceso 
Según el Código Procesal Penal en su artículo N° 446, establece que “El fiscal es quien 
debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, siempre y 
cuando se presente alguno de los siguientes supuestos: 
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a) El imputado haya sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquier de 
los supuestos del artículo N°259; (…).” 
Se tiene claro que el Proceso Inmediato es un proceso penal que tiene como una de sus 
características principales la celeridad, a través de la exclusión de la etapa de 
investigación preparatoria, y la sola centralización en la audiencia única de juicio de la 
etapa intermedia y del juzgamiento.  
En este tipo de Procesos se encuentra afectado el principio de imparcialidad judicial, ya 
que el mismo juez que es quien aprueba la acusación fiscal mediante un auto de 
enjuiciamiento y resuelve finalmente el caso, sin antes saber los hechos que son materia 
de acusación en el juicio oral y que han sido pre juzgados por el mismo magistrado.  
Se requiere la coacción del Ministerio Público a fin de solicitar bajo responsabilidad la 
incoación del Proceso Inmediato; porque vulnera el Principio Constitucional de 
Autonomía del Ministerio Publico regulado en el artículo 158 de la Carta Magna 
vigente, en el cual se le dispone como titular del ejercicio de la acciona penal, por ende 
el fiscal es libre de poder elegir la pericia más adecuada para su teoría del caso. 
Por lo tanto sería inconstitucional forzar legalmente a la persona representante del 
Ministerio Publico, a fin de pretender el inicio del Proceso Inmediato, ya que la decisión 
que tome el representante debería de ser  facultativo y no obligada, pues altera el 
principio acusatorio que se encuentra regulado por nuestra normativa, y por otro lado se 
encuentra el principio de separación de poderes, el cual es la base primordial de nuestro 
Gobierno Constitucional de Derecho, pues no depende del Poder Legislativo decidir el 
empezar el Proceso Inmediato, sino a quien le corresponde es al Ministerio Público 
como organismo facultado.   
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Se señala también que el Proceso Inmediato aminora al mínimo las garantías procesales 
de las partes, sobre todo el derecho a la defensa y a la tutela jurisdiccional de los 
denunciados.  
Resulta necesaria la reparación en los casos en que se procesaran delitos de muy grave 
pena, como la pena privativa de libertar mayor a quince años o cadena perpetua, en esos 
casos se debería analizar las condiciones en que se presenta, ya que por la gravedad de 
la probable sanción se debería de tener en cuenta que el Proceso Inmediato no es del 
todo ideal para asegurar la determinación judicial de la pena.  
 El derecho a ser juzgado en un plazo razonable  
El derecho al plazo razonable se encuentra reconocido en el Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.3.c y también se encuentra reconocida en 
la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 8.1, los cuales 
establecen que todas las personas tienen el derecho a ser escuchadas, con todas las 
garantías debidas y en un plazo de tiempo razonable, por un juez independiente e 
imparcial, dispuesto por la ley, para la especificación de sus derechos y obligaciones ya 
sea de orden laboral, civil, fiscal o de cualquier otro carácter.  
El plazo de un proceso será razonable solo cuando comprenda un lapso de tiempo que 
sea necesario e idóneo para que pueda desarrollar las diligencias procesales 
concernientes que requiera el caso, así también para el ejercicio de las partes con 
respecto a sus derechos e intereses, con el fin de poder obtener una respuesta 
concluyente en la que se precisen los derechos y obligaciones de cada una de las partes 
(STC N° 0295-2012 – PHC) 
Existen varios criterios que se encuentran fijados por el Tribunal Europeo y 
corroborados por el Tribunal Constitucional, los cuales son;  
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i) Los factores como la gravedad del delito, la naturaleza, la investigación 
de los hechos, entre otros, que sean necesarios ahondar más las investigaciones 
y esclarecer el delito se consideran de índole complejo. 
ii) Las conductas o actividades han sido de manera para ayudar en el 
esclarecimiento de los hechos o que no ha puesto de su parte para determinar y 
decidir sobre los hechos. 
iii) El comportamiento de las autoridades que se evidencia el grado de 
importancia que le tomen al caso, la severidad e imparcialidad con el cual 
tomen el caso e investiguen al involucrado en la participación de los hechos. 
(STC N.º 0295-2012-PHC) 
 
 El derecho a la Presunción de Inocencia 
Según el párrafo “e” del inciso 24 señalado en el artículo 2 de la Constitución Política, 
Señala que toda persona debe ser considerada inocente siempre y cuando no se declare 
lo contrario.  
El inciso 1 del artículo 2 del título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal del 
2014, estipula que toda persona que sea imputada sobre la comisión de un hecho 
delictivo será considerada como inocente, y por ende debe ser tratada de la misma 
manera mientras no se demuestre lo contrario y no se haya declarado algún tipo de 
responsabilidad mediante alguna sentencia firme y que se encuentre debidamente 
motivada. Para tales efectos se necesita de una actividad que pruebe los cargos, con 
todas las garantías procesales debidas.  
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En el caso de la flagrancia diferida o virtual, modificada por el D. Leg. N° 983, del 22 
de Julio de 2007, en donde se amplía notoriamente el supuesto de cuasi flagrancia, al 
punto de que se trate de justificar la detención sin alguna orden judicial cuando el 
imputado haya huido del lugar de los hechos, después de las 24 horas de la culminación 
del hecho punible y sea capturado con supuestos bienes delictivos que denoten una 
probable autoría y/o participación criminal, siendo que de la evidencia se pase a la mera 
probabilidad, ciertamente lejana y de dudosa base convictiva, siendo corroborada por la 
segunda reforma de dicho artículo, mediante la ley N° 29372, dándose la crítica de que, 
el sujeto no es sorprendido ni en la ejecución ni en la consumación de los hechos y 
tampoco es perseguido luego de la comisión del ilícito, solamente existen indicios de 
que es el autor del hecho delictivo.  
Como lo señala la Carta Magna y el NCPP del 2004, la presunción de inocencia tiene 
una significación constitucional – jurídica, razón por la cual es declarada un derecho 
fundamental que tiene toda persona de ser considerado inocente, empezando desde que 
se le imputa la comisión de algún delito, luego considerado como sospechoso durante y 
hasta el término del proceso, sirviendo de fundamento a su favor en cada etapa del 
desarrollo de juicio como una garantía específica, en tanto no sea condenado mediante 
sentencia firme como autor del hecho delictivo. 
Es una presunción iuris tantum a favor del procesado, de que se le considere como un 
sujeto inocente ante cualquier delito que se le impute y durante el tiempo que no se 
acredite su culpabilidad. 
 El principio acusatorio y las garantías de la acusación 
 
Los Principios Acusatorios son uno de los afectados ya que otorga el proceso a 
corto plazo, no permite el total cumplimiento de las garantías de acusación. 
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Rio (2010) “Los acusadores emiten la presentación en el proceso dado, el cual 
vincula al órgano encargado de sentenciar a pretender sobre el acusado” (p.3) 
Rio (2010) “El ente NCPP exige al Ministerio Público emitir una relación donde se 
aclare los hechos que se cargan al acusado. El juicio oral es determinante para 
poder resolver la inocencia o culpabilidad del acusado” (p. 138). 
Bernavebe y Aylas (2010). "El proceso de acusación es un hecho en que pertenece 
y está a disposición del fiscal de turno, donde debe exponer los hechos suscitados 
según señala el Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-l 16. 
Establece Bustos (1999) “Los datos de acusación deben estar totalmente 
fundamentados y no tener duda o sospecha alguna, en los informes policiales o 
antecedentes” (p.42) 
 El Derecho de Defensa 
Acorde al Constitución del Perú en su Art. 139, inciso 14: “Uno de los 
principios el cual refiere a la no privatización del derecho a la defensa, y que 
siempre los involucrados deben ser informados mediante escrito las razones de su 
detención” 
El derecho de defensa para Landa (2012) “que se menciona en el art. 139, 
incido 14 de la Constitución peruana, cuyo objeto lidera el principio de 
interdicción donde puede confrontar indefensión y que se debe garantizar que: 
[…] ninguna persona quede en el estado de indefensión, puesto que sus 
argumentos queden afectados por algún tipo de atentado para impedir las acciones 
del afectado. […]. (p.19) 
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“Siendo el derecho al plazo razonable un derecho exigible e todas de las etapas 
de los procedimientos administrativos sancionatorios o en los procedimientos 
judiciales, por lo que ninguna normal de carácter sancionador podría prohibirla o 
restringir el ejercicio, ya que este derecho no puede verse vulnerado sin 
permitírsele ser escuchado con todas las garantías debidas, y en cualquier etapa del 
proceso.” (Landa, 2012, p.19) 
 
En este caso Landa trata estos derechos desde sus naturalezas contradictorias 
quiere decir que se encuentren fundamentados para estos derechos, usando los 
principios de contradicciones de los actos procesales para que se logre una 
igualdad de oportunidades. 
 
Señala San Martín (2012) que “los derechos para la defensa representan un 
hecho fundamental para el inicio del proceso, ya sea en este caso civil, 
administrativo, penal, etc.” (p. 119) 
 
Según Sanchez (2012) nos dice que el derecho a la defensa es establecido como 
un derecho fundamental el cual asiste a todo acusado y a su abogado y a lo largo 
del proceso penal con el fin de poder responder con eficacia la imputación 
existente. También el imputado tiene derecho a contradecir, o adulterar lo 
declarado en su contra, y a ser asistido por un abogado defensor desde el principio 
de las investigaciones y hasta el término del proceso. (p.306) 
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El Código Procesal Penal nos dice en su art. IX del Título Preliminar: 
“Las personas cuentan con derechos inviolables e irrestrictos a que: 
a) A que se le informen sus derechos 
 
b) A qué se le comunique de forma inmediata y con detalles las acusaciones que 
se están formulando en su contra. 
c) A contar con un abogado defensor que sea de su elección o sino uno de oficio, 
desde que se encuentra detenido. 
d) Que ejerza su autodefensa material. 
e) A tener un tiempo prudente para poder defenderse. 
f) A tener igualdad en la muestra de pruebas y a todas las condiciones que se 
encuentren establecidas por la ley.  
g) A hacer uso de medios probatorios que sean pertinentes. 
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Según Bernales (2011) el “Derecho de Defensa, cuenta con tres características: 
a) Se trata de un derecho que ha sido reconocido por la constitución. 
b) Intervienen una serie de principios como el derecho al proceso de manera 
justa y equilibrada, a la inmediación, el derecho a no ser condenado en ausencia. 
c) Tener beneficios de gratitud.  
Para Bernales (2011) “el derecho de defensa se pone a disposición de ambas 
partes ante el ente regulador que es quien se va a encargar de realizar las 
investigaciones y dictaminar sentencia de manera justa” (p. 203) 
Los principios son la base de las órdenes jurídicas y en el caso de la 
especialidad penal se tiene: 
a) Principio de Contradicción: 
Este principio está orientado a la secuencia de los hechos con forme se vaya 
relatando sin distorsionar la información,  
Se exige tres: 
1) L a  imputación  
2) La intimidación  
3) Derecho de audiencia. 
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b) Principio Acusatorio: 
Este principio determina los sistemas de acusación donde se cumplan con todas 
las garantías del proceso con los debidos roles done tiene como finalidad garantizar 
que los órganos evaluadores sean imparciales (Gimeno, 2011, p. 76) 
Mixan “La pertinencia de los medios de prueba deben tener la suficiente 
credibilidad y relación con el acusado” (Mixan ,s.f, p. 181). 
Específicamente cuando se realiza el proceso de flagrancia es difícil que el 
acusado tenga el tiempo suficiente para elegir su abogado de confianza 
precisamente por el escaso tiempo para su defensa. 
 
La Defensa Técnica 
Los derechos que tienen para defenderse involucran el derecho a la orientación de 
un abogado, pero que de igual manera puede optar por elegir un abogado de su 
preferencia. 
Principales características para los derechos de defensa técnica: 
a) El derecho a la asesoría de un abogado. 
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b) Las decisiones del abogado no pueden contradecir con lo que 
verdaderamente desea el acusado 
c) El derecho a tener una defensa no se puede renunciar. (Donayre, 2010, p.128) 
La Policía Nacional del Perú y la Detención en Flagrancia.  
En la Constitución Política del Perú, capítulo XII, se regulan las funciones de la policía 
Nacional del Perú, las que señalan que son de garantizar, establecer y mantener el orden 
interno, prestar ayuda y protección a las personas y a toda la comunidad, garantizando 
la seguridad del patrimonio público y privado.  
El Tribunal Constitucional precisa que las funciones que realiza la PNP se deben de dar 
con total respeto, garantizando los derechos fundamentales. 
La Etapa de investigación del delito es la más importante, ya que da inicio a la 
investigación del proceso en donde el Estado busca investigar el hecho y rastrea a los 
posibles autores del delito, es en ese momento en donde se busca una mejor protección 
de los derechos. 
La actividad Policial pública tiene que lograr el equilibro entre el derecho a la seguridad 
ciudadana y la garantía de una mejor protección de los derechos fundamentales y la 
legitimidad.  
La autoridad policial es un organismo que normalmente ejerce y concreta el mayo lugar 
de poder en un referido dominio penal, así como también la seguridad ciudadana en 
general” (PUCP, 2003,cp.135) 
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La PNP tiene como misión mantener, garantizar, controlar el orden y la debida 
ejecución de los DD.FF de cada persona, junto con el desarrollo de todas las actividades 
ciudadanas, garantizando el verdadero cumplimiento de todas las leyes que se 
encuentran establecidas. 
La policía tiene una misión más importante en relaciones a todas las que le rodean la cual es 
tutelar el ejercicio de todos los derechos de las personas. 
Existen dos tipos de Instituciones para la prevención de la vulneración de los Derechos: 
una de ellas es la Policía Nacional y la otra institución es el Ministerio Público.  
El Ministerio Publico siendo el titular de la acción penal es justo que se le haya 
asignado el manejo de las investigaciones de los delitos a los fiscales, ya que son ellos 
quienes asumen el compromiso de poder comprobar la ejecución del hecho delictivo así 
también como la posible responsabilidad del autor, todo a través de los elementos de 
convicción con los que dispone. 
La Constitución Política del Perú es la que dispone que sea la Policía Nacional quien 
realice la captura en el delito flagrante.  
La Policía Nacional juega un rol muy importante, los cuales se encuentran señalados en 
el Nuevo Código Procesal Penal, por ser la agencia más grande y con mayores 
integrantes que otras entidades estatales.  
ETIMOLOGÍA 
En palabras de Zamora (1999) señala que: “Flagrar (del latín flagare) que significa 
avivar la llama, de tal manera que esta palabra se refiera a los hechos que están 
ocurriendo en el preciso momento” (p. 807). 
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Por otra parte, Morales, (2004) entiende que “la palabra flagrancia se toma como la 
evidencia sensorial que no solo se basa en un supuesto si no que se han confirmado los 
hechos en ese preciso instante del delito” (p. 806). 
Por su parte, Meini (2006) puntualiza “la palabra flagrancia se refiere a cuando el 
actor o actores de los hechos son descubiertos en el preciso momento en que se está 
cometiendo el delito y que existen pruebas contundentes para afirmar que es el autor de 
los hechos" (p. 294). 
La razón que justifica las palabras de Meini, van de la mano con el art. 16 del código 
penal, donde se dictamina que los actos desde un inicio de la ejecución son hechos 
punibles, que compete al efectivo policial quien presenció la flagrancia y es quien debe 
efectivizar la detención ya que son verdaderos y contienen suficientes evidencias para 
afirmar y condenar al autor o los autores de los hechos. 
Marco Conceptual 
 “El marco conceptual es un conjunto de términos que están definidos con concisión, 
precisión y brevedad, de tal manera que reúnen y definen una visión de un estudio 
determinado, dando un significado en relación al problema de investigación” 
(Maldonado, 20015, p. 89). 
Proceso Inmediato: “El proceso inmediato es un proceso que minimiza el proceso, el 
desarrollo y elimina las fases de la preparatoria y la intermedia, y es el Fiscal quien 
solicita la gestión del caso en donde se configure el hecho de flagrancia delictiva, ya sea 
la confesión o la certeza de la ejecución del delito” (Decreto Legislativo N°1194) 
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Flagrancia. “Se denomina así al delito cometido públicamente que coincide con la 
probabilidad para una persona de comprobar mediante los medios de prueba que es 
reconocido como autor del hecho” (Carnelutti, 1950, p. 77). 
Derecho. “La palabra Derecho significa enderezar o alinear, significa más que todo 
proceder con orden y detalle.” (Cabanellas, 2010, p. 119). 
Justicia. “Es la capacidad para reaccionar con ética y moral, ya sea ante cualquier acto 
de la vida cotidiana o ante algún hecho que se juzga, reconociendo o interpretando las 
leyes infringidas para poder actuar de forma justa” (Dalla, 2009, p.10). 
Detención policial. “La policía detendrá sin algún mandato judicial a quien se 
sorprenda cometiendo algún hecho delictivo” (Código Procesal Penal, 2004, art.259°). 
Marco Espacial o delimitación Espacial  
“Consiste en señalar donde se realizará la investigación, para ello necesariamente se 
tiene que expresar el nombre del lugar, el centro, el poblado, el distrito, la provincia y el 
departamento, etc.” (Carrasco, 2007, p. 87). 
 
Marco Temporal o delimitación temporal 
La delimitación temporal se refiere al lapso de tiempo que se tiene que tener en cuenta con 
relación a los sujetos de la realidad, con relación a los hechos, y tienen que ser de uno, de 
dos o pueden ser más” (Carrasco, 2007, p.87). 
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El presente proyecto de investigación se ha realizado en un tiempo aproximado de 11 
semanas, con el objetivo de recolectar toda la información de mayor importancia para el 
contenido del marco teórico, el mismo con el que se desarrolló toda la tesis.  
1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Considera Ezequiel Ander Egg: que “la formulación del problema es el comienzo de 
todo proceso de investigación, que consiste en formular y desarrollar problemas, 
realizando una serie de pasos para poder llegar a resolver el problema planteado” (p. 
103). 
Problema general 
¿De qué manera el Proceso inmediato por flagrancia delictiva afecta los derechos 
fundamentales del detenido? 
Problemas Específicos 
4. ¿De qué manera se realizaría una adecuada detención policial sin la afectación del 
derecho al debido proceso? 
5. ¿De qué manera la celeridad del proceso inmediato afecta el derecho a ser juzgado en 
un plazo razonable? 
6. ¿Cómo la inmediatez del proceso inmediato por flagrancia delictiva afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia? 
Justificación del estudio             
“Todo proyecto de investigación tiene que ser justificado, quiere decir que debe 
explicarse por qué se realiza. Requiere responder a la pregunta el por qué se investiga, y 
el porqué del proyecto de investigación.” (Carrasco, 2007, p. 117). 
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Justificación Teórica   
La justificación teórica busca generar algún tipo de reflexión y polémica académica 
sobre los conocimientos que se encuentran y se esperan encontrar, confrontando una 
teoría y profundizando un enfoque teórico de lo que se busca explicar. (Bernal, 2010, 
p.138)   
Justificación Metodológica 
 “Si los procedimientos, técnicas, métodos e instrumentos que son diseñados y empleaos 
en el desarrollo del proyecto de investigación, tienen confiabilidad y validez, que al ser 
empleados en otros trabajos suelen resultar eficaces (…)” 
(Carrasco, 2007, p.119). 
El presente proyecto tiene una justificación metodológica ya que se aplicaran 
diversas técnicas, como entrevistas a expertos, análisis de fuentes documentales, 
aplicándose diversos instrumentos, ya sean preguntas guías o cuestionarios de 
entrevistas.   
Justificación Práctica  
La justificación practica se refiere a que, éste proyecto servirá para que se puedan 
resolver problemas prácticos (Carrasco, 2007, p.119). 
Se desea desarrollar este tema tan importante a fin de que se puedan identificar las 
controversias del proceso inmediato por flagrancia delictiva y la afectación de los 
derechos fundamentales, como el debido proceso, al derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable, así como los demás derechos vinculados. Siendo el argumento práctico los 
casos en donde son afectados estos derechos,   
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1.4   Supuestos u Objetivos de trabajo    
Objetivo 
Los objetivos son las metas que el investigador se compromete alcanzar, con los 
que se pretende resolver abarcando toda la temática en general (objetivo general) 
y qué aspecto determinado de la problemática queremos resolver o explicar 
(objetivos específicos).” (Gálvez, 2009, p.66). 
Objetivo general 
Determinar si el Proceso inmediato por flagrancia afecta los Derechos 
Fundamentales del detenido. 
Objetivos específicos 
Los Objetivos específicos derivan de los objetivos generales los cuales señalan un 
camino que tenemos que seguir para poder conseguirlos.  (Carrasco, 2007, p. 
162). 
3. Explicar cómo la inmediatez del proceso inmediato por flagrancia delictiva afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia. 
 
1. Determinar la adecuada detención policial sin la afectación del derecho al debido proceso. 
2. Desarrollar un debido proceso para que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable no se 
encuentre afectado. 
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 Supuesto Jurídico 
El Supuesto Jurídico es una hipótesis de la realización que dependen de las 
consecuencias jurídicas de la formulación del problema de investigación. (Gálvez, 2010, 
p. 27). 
Supuesto General 
El proceso Inmediato por flagrancia delictiva no cumpliría con la protección de los derechos 
fundamentales estipulados en la Constitución Política del Perú. 
Supuestos específicos 
1. La autoridad policial no realiza una buena labor al momento de las detenciones ya que vulnera 
algunos derechos fundamentales del detenido. 
2.  El Proceso inmediato por flagrancia afecta el derecho a ser juzgado en un plazo razonable 
3. La inmediatez del proceso inmediato por flagrancia delictiva afecta el derecho a la presunción 
de inocencia. 
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II. MÉTODO 
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2.1 Diseño de Investigación 
El diseño es un conjunto de procedimientos, técnicas y metodologías que organizan la 
formulación del problema de investigación. 
El Diseño de estudio que se da en mi tesis es el diseño de estudio de teoría 
Fundamentada. 
- Diseños Interpretativos 
Teoría fundamentada 
Ésta teoría es una de las más usadas por parte de investigaciones de enfoque cualitativo, 
teniendo como una de sus características el haber sido conseguidas en un medio 
específico y natural (Hernández, 2014, p.472).   
Estudio de casos 
Es un estudio en el cual se organizan, analizan y recogen los datos que se han obtenido, 
explicando todos los detalles que se encuentran dentro de un mismo ámbito y un mismo 
tiempo determinado. (Tafur, 2007, p.60) 
Tipo de Estudio  
El presente proyecto que se viene realizando es de un enfoque cualitativo, con un tipo 
de estudio dirigido a la investigación.  
El enfoque cualitativo usualmente es usado en las ciencias jurídicas para detallar 
preguntas que se realizan en la investigación, por lo general se basa en principios y 
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teorías sociales, destinados a observar la realidad y los hechos jurídicos (Tafur, 2006, 
p.60). 
2.2 Métodos de Muestreo 
Caracterización de Sujetos  
La caracterización de los sujetos radica en definir quiénes son los entes que de una u 
otra forma tienen una participación activa en el problema de investigación, quiere decir 
que se debe delinear a todos los sujetos de estudio.  
Los sujetos que se van a tomar en cuenta en el presente proyecto de investigación y a 
quienes se les hará las entrevistas del caso serán: 
 
SUJETO CONDICIONES  MOTIVO 
Jueces 
 
- Magistrados especializados en 
la materia penal. 
 
- Con un mínimo de 5 años de 
experiencia en el sector 
judicial. 
 
Los jueces son magistrados 
especialistas que se encuentran día a 
día con el supuesto materia de 
investigación. 
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Fiscales 
 
- Magistrados Fiscales 
Adjuntos y Titulares. 
- Con 5 años de experiencia en 
el Ministerio Público. 
Los representantes del Ministerio 
Publico, son especialistas en el tema, 
se encuentran a diario con el 
supuesto materia de investigación. 
Abogados 
 
- Profesionales en derecho, 
abogados litigantes en materia 
penal. 
- Con 5 años de experiencia. 
Los profesionales en derecho 
litigantes, son especialistas en el 
tema, se encuentran a diario con el 
supuesto materia de investigación 
 
 
Individualización de Sujetos  
Con el fin de desarrollar el perfil de cada entrevistado, se ha desarrollado una ficha de 
registro para demostrar la confiabilidad de la información recaudada, distribuida en tres 
espacios, en los cuales se encuentran los datos generales, su formación académica y su 
experiencia laboral.  
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DATOS DE LOS ENTREVISTADOS 
 
 
KARLA 
CARRANZA 
LECCA 
CARGO: Especialista judicial.                                                       
Delitos – Distrito Fiscal de Lima Norte. 
Formación: Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo con 
estudios de Maestría en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas. 
Institución: Decimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 
MARIELA 
KARINA    
PECHO 
HUAMÁN  
CARGO: Especialista judicial.                                                     
Delitos – Distrito Fiscal de Lima Norte. 
Formación: Abogada por la Universidad Peruana de los Andes. 
Institución: Decimo Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de 
Lima Norte. 
PERCY               
MARTIN            
GONZALEZ           
BARRERA 
Cargo: Especialista Judicial 
Formación:  Abogado por la Universidad Nacional de Trujillo – 
Maestría en Derecho Penal. 
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Institución: Juzgado de Investigación Preparatoria – Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
KEVIN               
ENRIQUE           
ROSADIO             
FLORES 
Cargo: Especialista Judicial 
Formación: Abogado por la Universidad Antenor Orrego -  Maestría 
en Derecho Penal 
Institución: Juzgado de Investigación Preparatoria – Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
 
JACK  
EMILIO 
VILLAROEL 
MOLINA 
Cargo: Asistente Judicial. 
Formación: Abogado Titulado por la Universidad Garcilaso de la 
Vega, Colegiado. Especializado en Derecho Penal y Procesal Penal. 
Institución: Octavo Juzgado Penal de Lima Norte – Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
 
LAIDY  
Cargo: Especialista Judicial 
Formación: Abogada Titulada por la Universidad. Maestría 
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VANESSA 
PAJUELO 
PANIORA 
Especializada en Derecho Penal y Procesal Penal. 
Institución: Tercer Juzgado Penal de Lima Norte – Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
 
GABRIELA  
MARGARITA 
SAMAME  
OTINIANO 
Cargo: Especialista Judicial 
Formación: Abogada Titulada por la Universidad. Especializado en 
Derecho Penal y Procesal Penal. 
Institución: Tercer Juzgado Penal de Lima Norte – Corte Superior de 
Justicia de Lima Norte. 
 
MARIA  
LUISA  
DIAZ 
ALVARADO 
Cargo: Fiscal Adjunto Provincial 
Formación: Abogada y titulada. Maestría Especializada en Derecho 
Penal. 
Institución: Ministerio Público. 5ta Fiscalía Provincial de Lima Norte 
LUIS 
A. 
RAMOS 
Cargo: Fiscal Adjunto Provincial 
Formación: Abogado titulado por la Universidad Nacional Mayor de 
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MANCILLA San Marcos. – Maestría Especializado en Derecho Penal. 
Institución: Ministerio Público. 3era Fiscala Provincial de Lima Norte 
 
Población y muestra  
Es un conjunto de todos los elementos que corresponden a un ámbito donde se 
desenvuelve el trabajo de investigación (Carrasco, 2007, p.236) 
Dada la cualidad del trabajo de investigación, no sería posible establecer una población 
y por ende tampoco una muestra. Por lo que no sería concerniente redactarlos.  
2.3. RIGOR CIENTÍFICO 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Según Berna (2010) señala que las técnicas metodológicas  
son las herramientas que se usaran para la recolección de datos, donde 
se requiere la aplicación de los instrumentos. (p.411)  
Técnica  
Son los recursos de soporte que se realizan para poder llevar a flote una investigación. 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
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Entrevista: 
Es un instrumento de tesis cualitativa en la que permite individualizar las categorías y 
poder confirmar los supuestos, las preguntas que se realizan son siempre preguntas 
abiertas, que se realizaran a los profesionales de la rama del Derecho. 
Análisis de Documentos:  
Vasquez (2008) señala que el análisis documental se utiliza para 
corroborar las hipótesis y se analiza para poder elaborar el marco teórico 
del trabajo de investigación.  
Se emplearan instrumentos como cuadros comparativos, guías de preguntas de 
entrevistas y un video grabadora. 
Métodos de análisis de datos 
Análisis de fuente documental y derecho comparado: Se examinan sentencias o 
doctrinas ya sean nacionales o internacionales que puedan ayudar a reafirmar la 
hipótesis. 
Análisis de Entrevistas a especialistas: en el análisis de entrevistas se aplican guías de 
preguntas a personas especialistas a en materia penal para poder corroborar las 
hipótesis.  
Análisis de Marco Normativo: En este caso se examina el derecho positivo para poder 
determinar si es correcta la realización o si existe alguna deficiencia, para que así se 
llegue a la confirmación de las hipótesis.  
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2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
El indagador tiene que ser una persona responsable de buenos valores éticos la 
investigación debe ser guiada de acuerdo a las leyes, respetando las normas     
APA, con respecto a las opiniones de los autores y los parafraseos que corresponden.  
Conforme a la guía del estudiante de la Universidad Cesar Vallejo mi deber es tener 
conducta ética, ya sea fuera o adentro de la misma casa de estudio. 
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
Recursos y Presupuesto 
Los aspectos administrativos son parte del proyecto de investigación, ya que son los 
materiales y todo tipo de recursos que se van a utilizar en la ejecución del proyecto.  
Los elementos se componen de insumos, equipos y materiales que han sido requeridos 
para la ejecución del proyecto de investigación.  
Financiamiento  
DESCRIPCIÓN 
DE 
MATERIALES 
UNIDAD CANTIDAD UNIDAD PRECIO 
TOTAL 
I  
Papel Bond A4 Millar  2  0.0
5 
 30.00          
Bolígrafos Unidad  3  1.0
0 
 3.00 
Memoria USB 8 
GB 
Unidad  1  25.
00 
 25.00 
Fólderes Unidad  5  1.0
0 
 5.00 
Pioneer folder Unidad  1  20.
00 
 20.00 
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SubTotal S/. 83.00 
SERVICIOS 
Fotocopias  Unidad  10
00 
 0.1
0 
 100.00 
Impresiones  Unidad  5
0 
 .2
0 
 100.00 
Internet  Horas  10
0 
 .5
0 
 50.00 
Anillado  Unidad  2  5.0
0 
 10.00 
Movilidad  Varios      250.00 
Laptop  Unidad  17
00 
   1800.00 
SubTotal S/. 2310.00 
Total S/. 2393.00 
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Cronograma de ejecución 
 
Actividades S
e
0
1  
S
e
0
2  
S
e
0
3 
S
e
0
4  
S
e 
0
5 
S
e
0
6 
S
e
0
7 
S
e 
0
8 
S
e 
0
9 
S
e
1
0 
S
e 
1
1 
S
e
1
2 
S
e 
1
3 
S
e 
1
4 
S
e 
1
5 
S
e
1
6 
1. Conociendo la 
estructura de la 
investigación 
 
x                
2.Planteamiento 
del problema 
 x               
3. Elaboración de 
la justificación y 
objetivo 
  x              
4.Planteamiento 
del diseño 
   x             
5.Planteamiento 
de la hipótesis y 
variables 
    x            
6. Elaboración 
del diseño 
metodológico 
     x           
7. Sustentación de 
la primera parte. 
      x          
8. Selecciona la 
población y 
muestra 
       x         
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9. Selecciona la 
población y 
muestra 
        x        
10.Elabora la 
técnica e 
Instrumento de 
obtención 
         x       
11. Elabora la 
técnica e 
Instrumento. 
 
          x      
12. Elabora la 
técnica e 
instrumento 
           x     
13.Elaboración de 
la validación   
            x    
14. Sustento del 
proyecto de 
evaluación 
             x   
15. Sustento del 
proyecto de 
evaluación 
              x  
16. Sustento el 
proyecto de 
Investigación 
               x 
En este punto del presente desarrollo de proyecto se presentan todos los datos que han sido 
recaudados por medio de los instrumentos que se han empleado como son las entrevistas y los 
análisis documentales (Pajares, 2004, p.149)  
Son los datos que se han adquirido de la observación directa que realiza el investigador sobre 
el material de estudio. 
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III. DESCRPCION DE RESULTADOS 
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- ANALISIS DE FUENTE DOCUMENTAL 
Descripción de la fuente  
Mendoza   A.,  C. (2016). Las garantías de los plazos razonables que están 
anulados completamente en los procesos por flagrancia. Lima: Legis.pe. 
De hecho la premura (…) de la diligencia en situación preliminar en el cuerpo policial que 
este imposibilitada las propuestas y prácticas defensivas puesto que la defensa está limitada 
a acompañar y verificar los actos en las investigaciones (…). 
Terminado el primer tiempo, el MP deberá decidir si brinda una salida o se realizan los 
procesos inmediatos. 
Los dos momentos donde entra a talla la policía y el fiscal, siempre se genera una presión 
constitucional puesto que se busca que el acusado acepte los cargos sin objetar. 
Según lo mencionado, se determina que las garantías del plazo razonable esta anulada de 
maneta total en los procesos por flagrancia. Aunque el caso se califique de manera fácil, no 
existen posibilidades de emitir un plazo razonable, puesto que se considera solo los hechos 
imputados, reputados como situaciones flagrantes. 
En todos los casos se tienen que asumir la misma posición de normatividad para la 
realización de una defensa que funcione eficazmente. 
Es precisamente ese el motivo por el cual se debe de tener de manera urgente la ayuda para 
la defensa en los procesos inmediatos, y los plazos necesarios son durante los 30 días 
próximos, para los casos tildados de baja magnitud, y objetar los procesos de flagrancia, de 
manera central puesto que se ha anulado la garantía procesal de los plazos necesarios. 
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Análisis:  
Este autor hacer referencia al tiempo insuficiente que tienen los fiscales para la realización 
correcta de los hechos, armar el expediente y sustentar adecuadamente la acusación, 
considerando que solo tiene 24 horas para realizarlo. 
Descripción de la Fuente: 
Ugaz , F. (2016). Proceso inmediato: avance muy rápido y sentencias prácticas. Lima: La 
Ley. 
Cita Textual: 
En los tiempos actuales, según el aumento e inseguridad que se registran principalmente en 
Lima, y también en las distintas regiones del Perú, el ejecutivo pone en práctica algunas 
soluciones desde lo político – criminal, optando por mejorar la resolución de casos penales 
ayudando a disminuir el riesgo que tienen los denunciantes. 
Precisamente, por los hechos que se han dado y que existe casos donde los acusados tienen 
tiempo para tergiversar los datos y/o en los casos políticos donde pueden dictaminar normas 
que contradicen los principios del orden jurídico – penal. 
Como pruebas aquellas son las innumerables iniciativas donde se proponen normas que 
tienen por objeto determinar rápidamente la condena, sencilla y efectiva, dejando de lado las 
acciones consideradas burocráticas que aumentan el tiempo de sentencia. 
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Teniendo en cuenta eso nos debemos pregunta: ¿la rapidez al momento de condenar produce 
la desproporcionalidad al momento de aplicar las penas, o este accionar rápido aumenta la 
manifestación de esta política sobre-discriminalizadora? Puesto que la solución de algún 
caso penal sin lugar a duda genera actos mediáticos que ser así estaríamos hablando de un 
problema más profundo fuera del alcance de las manos de un mecanismo procesal.  
Por lo expuesto tenemos el ideal que capacitarse permanentemente nos van a permitir 
analizar y aplicar de la mejor manera la norma para los procesos penales, con base en la 
teología y no literalmente, desde ese punto de vista no deja de tener razón Castillo Córdova 
al mencionar que: todos los mecanismos jurídicos que están dirigidos al mandato de cumplir 
efectivamente la constitución, así como todo un unitario general” (Castillo Córdova: 2007, 
p. 403). 
De esta forma el peligro que tiene inicio en los desarrollos incorrectos de los procesos 
flagrantes o de una aplicación de penas desproporcionalmente, se pueden solucionar si 
nosotros como los únicos que podemos tomar las decisiones, las tomamos de la mejor 
manera correcta, denunciando toda arbitrariedad que se pueda dar al momento de aplicar los 
mecanismos de la simplificación. Por estas razones sugerimos que las capacitaciones se 
deben brindar de manera urgente e inmediata. 
Desde ese punto de vista, no se puede dejar de lado las consecuencias que nos pueden traer a 
un largo plazo que irá de la mano un inadecuado proceso inmediato, desde ese punto se 
pueden dar opciones para mejorar las consideraciones del proceso inmediato en diferentes 
alternativas de solución que dejen de perjudicar y descongestionar las cárceles. 
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Análisis del Tema:  
El autor refiere los tratos de manera injusta en los procesos inmediatos donde se aplica la 
flagrancia, puesto que menciona que se pasan por alto las garantías de la constitución, así 
como el derecho a la defensa, y también menciona que la aceleración del proceso no puede 
ser una en una sola justificación o excusas ante las acciones que vulneran los derechos. 
Descripción de la Fuente 
Nakazaki, C. (2015). El "Síndrome de la Velocidad" en la Justicia Penal. Lima: La Ley. 
Cita Textual 
El Código Procesal Penal del año 2004 nos ha traído una gran aceleración, puesto que en 
muchos casos que en estos momentos duran meses, semanas o incluso se resuelven en solo 
días, al aplicar el proceso de flagrancia y confesión. Se menciona que ahora el tiempo para la 
sentencia ya no es un problema si no que es una celeridad que en muchos casos se vuelve 
irrazonable dejando de lado los derechos y garantías del procesado. 
 
Los tiempos del proceso penal es con el objetivo de ofrecer garantías constitucionales en los 
plazos razonables en un proceso donde el tiempo hace la mala jugada y que tiene mucho que 
ver también la economía procesal. 
 
Los problemas que siempre se han dado por ejemplo el “caso de la familia del General 
Walter Chacón Málaga”, en donde motivaron la sentencia del TC que por tan solo una vez 
determinaron el sobreseimiento de la sentencia por violación. 
El violar plazos legales siempre ha sido un mal generalizado de los sistemas de justicia penal, 
y que miles de procesos ordinarios informan sobre las inexistencias de plazos razonables o 
legales. 
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Análisis del Tema: 
Nakazaki menciona que juzgar en un plazo que debe ser razonable no debe ser un acto 
donde se dictamine como un proceso célebre, puesto que en muchos casos no se permite 
una correcta valoración de los hechos. 
- ANALISIS DE DERECHO COMPARADO 
Costa Rica 
Monge, V. (2012). La Constitucionalidad del Procedimiento Penal de Flagrancia. San 
José: Universidad de Costa Rica. 
Contenido de la Norma  
Esta ley, el número 8 720, en el art. 18, da lugar al título VIII dentro del código procesal, en 
el lugar de procedimiento, esté el libro II, que se encuentra dentro de procedimientos 
especiales el cual tiene 15 art. En total, que también se van complementando con las normas 
del código procesal, y que en un consecuente se viene a correlacionar las numeraciones de 
los art. Posteriores. Se ha considerado que con el juzgamiento de velocidad en algunos tipos 
delictivos.  
Se ofrece respuestas más oportunas que las existentes a los cuestionamientos planteados 
anteriormente, puesto que mediante estas formas de juzgar relámpagos se ha creído que se 
puede disminuir la impunidad. 
Así, desde que ha entrado en vigencia el 22 del mes de abril en el año 2009 se vienen 
aplicando a algunos procesos de delitos captados en flagrancia reduciendo en gran medida a 
semanas incluso tan solo días para realizar las investigaciones y luego determinar la 
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sentencia del caso. 
ATENCIÓN DE DELITOS EN FLAGRANCIA 
En donde se hace contar en un acta en audiencia. Y si la victima está presente, se le 
interrogará si quiere constituirse en querellante y plantear las acciones civiles para lo que se 
le dará el plazo legal y que podrá renunciar en la agilidad de los procesos. 
El juez especialista en flagrancia, determinará la audiencia convocando a los involucrados 
teniendo en cuenta los plazos del 316. 
FALLO DE LA SALA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA SOBRE LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE SU PROCESO ESPECIAL PARA LA FLAGRANCIA 
DELICTIVA. 
Las normas impugnadas no violan los principios y tampoco se procede haber declarado sin 
dar lugar a una acción interpuesta. Así mismo la sala debe considerar que se aclare que ante 
la prórroga de la prisión preventiva referida al art. 258 del código procesal se debe dar 
audiencia a la defensa si esta lo solicita. 
Por otro lado, el art. 430 del código procesal pone a disposición que se debe solicitar un plazo 
de prisión preventiva que supere los 15 días hábiles, que se deben aplicar las reglas ordinarias 
que corresponden a prisión preventiva. 
Diferencia con nuestra Legislación 
Con Costa Rica que ha servido fuente de inspiración para implementar la ley de flagrancia 
se ha copiado mal dicho modelo puesto que en ese país los plazos son de tres a cuatro 
semanas, y que incluso en dicho tiempo se dictamina una prisión preventiva.  
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Pero el proceso peruano no excede los plazos establecidos, sino que también acelera el 
proceso para evitar sentenciar a prisión preventiva. 
ANALISIS DE MARCO NORMATIVO 
 TRATADOS INTERNACIONALES 
Contenido de la Norma:  
- Derecho de ser juzgado en un plazo razonable 
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.3.c) 
- Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.1) 
"todas las personas tienen derecho a ser escuchadas, con sus garantías de un plazo razonable, 
mediante un juez o algún ente regulador. 
El derecho de poder ser juzgado con los plazos razonables, el cumplimiento de garantías del 
proceso, y tener el derecho a defenderse son derechos que están reconocidos 
internacionalmente. 
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 
- Derecho al Debido Proceso (Artículo 139.3 de la Constitución) 
Son principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y 
la tutela jurisdiccional. 
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- Derecho de defensa 
Constitución en su Art. 139, inciso 14: “los principios donde desataca el derecho de no 
poder ser privado de una defensa, y que toda persona debe ser informada de manera 
inmediata explicando por escrito los motivos por el cual está siendo detenida. 
- Acusación (artículos 159.5 de la Constitución) 
Corresponde al Ministerio Público: Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. 
La constitución del Perú reconoce los debidos procesos, los derechos a defenderse, y no solo 
como garantías, sino que también se deben aplicar como principios lo cual refiere que el 
estado se encarga de brindar protección a la sociedad. 
  CÓDIGO PROCESAL PENAL 
El Código Procesal Penal nos dice en su artículo IX del Título Preliminar: 
“todas las personas tienen el derecho que no se puede violar con respecto a: 
a) Deben informarle sus derechos. 
b) Deben comunicarle de forma detallada los cargos en su contra  
c) A que se asesore por un abogado que lo defienda, este puede ser de oficio o de su 
elección.  
d) A que pueda defenderse en su autodefensa material 
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e) A tener un tiempo razonable para sustentar la defensa. 
f) Puede intervenir igualitariamente durante los hechos probatorios. 
g) Puede usar pruebas pertinentes 
 MODIFICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1194. 
“Art. 446.- los supuestos de aplicaciones. 
El fiscal de turno puede presentar una solicitud para que inicie los procesos bajo su 
responsabilidad, cuando se inicien los siguientes casos: 
h) El acusado fue sorprendido cometiendo flagrancia en los supuestos del art. 259 
i) El acusado confiesa el delito, término del art. 160. 
j) Se da excepciones a los casos complejos y que requieran mayor investigación referente 
al numeral 3 del    art.    342. 
k) Si es un motivo que se ha repetido y que hay varios detenidos, solo se puede aplicar el 
proceso inmediato siempre y cuando todos ellos hayan estado implicados en el numeral 
mencionado anteriormente. 
Muy aparte de lo explicado en los anteriores numerales, el fiscal debe solicitar la 
fiscalización de los procesos ante los delitos involucrados con la omisión familiar sin 
perjudicar lo señalado en el numeral 3 del art. 447 del Código. 
“Artículo 447.- comienzo de la audiencia en los procesos de inmediatos en los casos de 
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flagrancia de delitos. Al terminar el plazo para la detención del policía mencionado en el art. 
264, el fiscal está obligado a emitir una solicitud al juez de investigación el inicio del 
proceso dentro de 48 horas que son después del requerimiento del fiscal. 
En el mimo proceso de requerimiento para el inicio del proceso, el fiscal está obligado a 
acompañar los expedientes fiscales y mencionar si es requerida alguna de las medidas 
coercitivas, que pueda asegurar que el acusado va a estar presente.  
Las audiencias únicas de incoación de los procesos inmediatos deben ser de características 
inaplazables, 
Los jueces frente a este tipo de requerimientos fiscales para la incoación de los procesos 
inmediatos se pronuncian oralmente según el siguiente orden de acuerdo a los casos: 
a) Sobre las procedencias de las medidas coercitivas requeridas por los fiscales. 
b) Sobre las procedencias de los principios de oportunidades, de acuerdos preparatorios o de 
las terminaciones anticipadas, solicitadas por las partes. 
c) Sobre las procedencias de la incoación de los procesos inmediatos 
El título del código procesal, brinda en gran medida aportes al sustento de los supuestos 
puesto que dictamina que las personas tienen derecho a un trato igual en los procesos y que 
tenga un tiempo prudente. 
- ENTREVISTAS 
En este punto se detallaran los resultados obtenidos del instrumento de recolección de datos, 
los cuales son la guía de entrevista, proceso mediante el cual se ha podido obtener las 
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apreciaciones que los entrevistados han podido resolver para implementar una base 
fundamental en el presente trabajo de investigación.  
Resultado de las entrevistas:  
 
1. En su opinión ¿Qué fundamentos jurídicos son los que amparan el nuevo proceso 
inmediato por el supuesto de flagrancia delictiva? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que El fundamento jurídico principal es la 
abreviación del proceso, Evita que la investigación preparatoria sea innecesaria 
y asegura el ejercicio de la acción penal impuesta.  
ii.  
 
2. Para usted, ¿Qué finalidad tiene aplicar el proceso inmediato en los casos de 
flagrancia delictiva? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que asegura el ejercicio de la acción penal, que el 
fiscal solicite incoación del proceso, simplificar y acelerar el proceso.  
ii.  
3. En su opinión ¿De qué manera el proceso inmediato por flagrancia delictiva se 
encuentra implicado en los principios de imputación personal, de 
proporcionalidad, de igualdad procesal y derechos al debido proceso, como al 
derecho de defensa y motivación de resoluciones judiciales?  
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que los plazos cortos pueden afectar los 
principios de proporcionalidad, de imputación personal, etc, siempre que no se 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar si el Proceso Inmediato por Flagrancia afecta los Derechos 
Fundamentales del detenido. 
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tenga en cuenta los recursos humanos y logística, así como si no se tiene en 
cuenta la carga procesal de los despachos.  
ii.  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
4. ¿En su opinión cuales son los supuestos en donde se debería contar con un 
procedimiento temporal especial para su comprobación? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que los supuestos en donde se debería contar con 
un procedimiento especial son en la flagrancia delictiva y en La confesión del 
imputado  
i.  
 
5. ¿Qué opina usted acerca de la aplicación de un video o medio tecnológico en el 
proceso inmediato? ¿Por qué? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que deben encontrarse dentro de las posibilidades 
de no aplicación por cuanto sería un poco complicado su análisis.  
ii.  
iii.  
6. ¿Cree usted que el plazo de 2 a 4 días desde la detención es tiempo suficiente para 
la realización y la actuación de pruebas? ¿Por qué? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que no, por cuanto los órganos de prueba que no 
siempre son los que se tienen u obtienen de inmediato.  
i.  
 
 
 
 
Determinar la adecuada detención policial sin la afectación del derecho al debido 
proceso. 
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7. ¿Considera razonable que el plazo de 48 horas que se le da al imputado para que 
pueda elegir un abogado defensor y éste pueda fijar su estrategia de defensa son 
suficientes? ¿Por qué? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que no, ya que hay documentos que no se 
obtienen rápidamente como por ejemplo aquellos que se obtienen de 
instituciones públicas y en algunos casos privadas que tienen un horario en 
días hábiles.  
 
 
8. En su opinión ¿Cree que por la celeridad con la que se da el proceso inmediato se 
está afectando el derecho del acusado a ser procesado en un plazo razonable? 
¿Por qué? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que sí, ya que como es demasiado corto el tiempo 
que se le da a este tipo de procesos no pueden lograr reunir todos los tipos de 
medios probatorios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollar un debido proceso para que el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable no se encuentre afectado. 
Explicar cómo la inmediatez del proceso inmediato por flagrancia delictiva afectaría el 
derecho a la presunción de inocencia. 
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9. En su opinión ¿Cree que la rapidez con la que se da el proceso inmediato afecta el 
derecho a la presunción de inocencia? 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que La finalidad de un proceso inmediato es 
resolver un conflicto, pero sin afectar los derechos fundamentales como es el 
caso del principio de presunción de inocencia, ya que en los casos de 
flagrancia solo es una mera observación de la comisión de un delito y no la 
certeza misma, a pesar de ello se ve afectado el derecho ya que no existe una 
resolución judicial para detener al supuesto autor de los hechos declarándosele 
antes de tiempo, culpable.  
i.  
 
10. ¿Cree usted que si el fiscal tendría alguna duda en la acusación se le podría 
conceder la oportunidad de pasar a un proceso ordinario? ¿Por qué?  
 
 
i. La entrevistada 1, manifiesta que si ya que, si contiene algún tipo de duda con 
respecto a la acusación, debería de pasar a un proceso ordinario., para que 
pueda establecer y actuar con certeza los medios de prueba. 
i.  
 
 
- CONSTRASTACION DE HIPOTESIS 
Se compara la hipótesis general acorde a lo analizado y entre los cuadros que se han 
presentado en los resultados, llegando a concluir que en los procesos de flagrancia o 
procesos inmediatos por flagrancia delictiva no se llega a cumplir con todas las garantías 
que se da en toda acusación fiscal, ya que el tiempo en el que dura la investigación es 
demasiado limitado, con lo se estaría dañando el derecho a ser juzgado en un plazo 
razonable. 
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IV. DISCUSION  
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4.1 Análisis de Fuente Documental 
El autor primero se refiere a que existe insuficiente tiempo que tienen los fiscales de 
turno para determinar una sustentación adecuada de la acusación puesto que tiene que 
formular su defensa dentro de las 24 horas. 
El autor que se menciona en segundo lugar refiere que el proceso por flagrancia da lugar 
a la violación de muchas garantías constitucionales, así como los derechos de defensa 
para el acusado y que la flagrancia no debe ser un motivo para violar los derechos 
fundamentales. 
Al final Nakazaki menciona que juzgar en un plazo que debe ser razonable no debe ser 
un acto donde se dictamine como un proceso célebre, puesto que en muchos casos no se 
permite una correcta valoración de los hechos. 
4.1.1 Análisis de Derecho Comparado 
Con Costa Rica que ha servido fuente de inspiración para implementar la ley de flagrancia se 
ha copiado mal dicho modelo puesto que en ese país los plazos son de tres a cuatro semanas, 
y que incluso en dicho tiempo se dictamina una prisión preventiva.  
Pero el proceso peruano no excede los plazos establecidos, sino que también acelera el 
proceso para evitar sentenciar a prisión preventiva. 
4.1.2 Marco Normativo 
El derecho para ser juzgado mediante un plazo razonable de los debidos procesos y los 
derechos a la defensa son derechos que están reconocidos internacionalmente y que 
también se consideran en parte de los derechos humanos a los que todas las personas e 
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inculpados tiene acceso. 
La constitución del Perú reconoce los debidos procesos, los derechos a defenderse, y no 
solo como garantías, sino que también se deben aplicar como principios lo cual refiere 
que el estado se encarga de brindar protección a la sociedad. 
El título del código procesal, brinda en gran medida aportes al sustento de los supuestos 
puesto que dictamina que las personas tienen derecho a un trato igual en los procesos y 
que tenga un tiempo prudente. 
Asimismo, es la modificación en el Nuevo Código Procesal Penal (2004) puesto que da 
ingreso al proceso por flagrancia y donde se puede visualizar el plazo exageradamente 
corto y que no tienen sustento racional. Como por ejemplo que el fiscal solo tenga 24 
horas para las investigaciones. 
4.1.3 Entrevistas 
1. Los llamados a entrevista llegan a una misma concordancia en que se respalda el 
proceso mediante flagrancia junto al cumplimiento de ser juzgado dentro de un 
plazo de manera razonable. 
2. Los entrevistados mencionan que este proceso tiene por finalidad cumplir los 
fundamentos en que se basa el proceso judicial. 
3. Los entrevistados responden que las acusaciones no solo son obligaciones del 
fiscal si no que deben actuar de manera tal que funcione como garantías del 
acusado.  
4. Los entrevistados concuerdan que el proceso tiene gran implicancia en la 
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vulnerabilidad de los derechos puesto que al ser tan inmediato perjudican los 
principios fundamentales de los derechos humanos y que por este motivo el 
proceso no es justo. 
5. Los entrevistados mencionan unánimemente que se debe usar el supuesto 
durante el código procesal, pero que se debe brindar una mayor sustentación en 
los casos, eso es difícil de lograr ya que el tiempo para la sustentación es 
demasiado limitado. 
6. Los entrevistados mencionan que los videos como prueba para un proceso 
flagrante es muy relativo y que debe estar sujeto a ser de manera discreta no solo 
por parte del juez, sino que también por parte del fiscal. 
7. Los entrevistados mencionan que en la flagrancia se está vulnerando totalmente 
las garantías de ser juzgados en los plazos razonables. 
8. Los entrevistados mencionan que los conocimientos en el grado de certezas en la 
autoría de los delitos son bases para brindar procedencia a los procesos especiales y 
si los fiscales no cumplen sus obligaciones con los fundamentos adecuados sus 
acusaciones vulneran los derechos de los imputados. 
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CONCLUSIONES 
 
Se concluye que en los procesos inmediatos de flagrancia no respetan el requisito 
que se debe tener todas las acusaciones, y que de esta manera se transgrede los 
principios acusatorios, así se toma en cuenta que la mencionada vulneración es a 
raíz de una excesiva celeridad durante el proceso, y que parte desde una 
interpretación inadecuada de los derechos a ser juzgados en los plazos razonables. 
 
Así mismo también se corrobora las hipótesis secundarias que se han planteado en 
la tesis; por lo cual se determina que los plazos de 24 a 48 horas desde el 
momento de haber sido detenidos para recaudar medios probatorios que indicaran 
sobre la inocencia de acusado y que el fiscal logre sustentar la acusación. 
Asimismo, se debe cambiar el hecho de que el fiscal sea obligado a acusar una vez 
pasado la audiencia de proceso inmediato y darle la potestad que en caso de duda 
pueda pasar a proceso ordinario. Por último, pero no menos importante es 
necesaria la implementación de la prisión preventiva en estos casos una vez que se 
cambie extendiendo el plazo de vigencia de este proceso. 
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RECOMENDACIONES 
 
A continuación, se darán tres recomendaciones principales, estas son: 
Ampliar los plazos en que dura el proceso inmediato para la flagrancia de la duración 
que tiene actualmente que sea parecida a las de cuba que son de 3 a 4 semanas, esto va a 
permitir una mejor recolección de datos e investigaciones y que esto ayudará a cumplir 
los procesos establecidos por las teorías de prueba. 
 
La segunda es que se debe usar las instituciones del derecho procesal que logren ser 
compatibles con los procesos especiales y de esta manera se logrará mejorar los 
sistemas que se están implementando. 
 
Y por último, permitir que el fiscal siga la continuación de los procesos inmediatos o 
poder pasar al proceso regular al momento de acusar, teniendo presente si los medios 
probatorios prueban alguna duda o certeza en el hecho delictivo. 
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